























































































出現回数 268（32,565 字）  129（18,082 字）
出現率  8.2 7.1
80 渡辺　史央
全体として，留学生の作文（以下，【留】）では，データの文字数あたり 268 例（延べ数），日
本人の作文（以下，【日】）では，129 例（延べ数）現れた。これを 100 字あたりの出現回数で換
































































































































































































【留】 16 19 19















である。【留】においては，出現した副詞 268（延べ数）のうち，「一番」は 76 例，「もっとも」
は 43 例出てきており，両者を併せると 119 例で，これは程度副詞全体において 72.6％の出現率
であり，副詞全体で見ても約 44．4％の出現率である。一方，【日】においても，「一番」が 16













況を見てみると，両者の内訳は，【留】では 119 例中，「一番」は 76 例，「もっとも」は 43 例あ





順位 語 出現回数 出現率
1 一番 76 46.3
2 もっとも 43 26.2
3 非常に 7 4.3
3 もっと 7 4.3
4 かなり 5 3.5
4 あまり 5 3.5
5 わずか 4 2.4
【日】の程度副詞上位と出現率
順位 語 出現回数 出現率
1 一番 16 27.1
2 もっとも 12 20.3
3 とても 7 11.9
4 かなり 4 6.8
4 あまり 4 6.8
5 大変 2 3.4





































（3） 表 1は合計特殊出生率を示している。日本の出生率は 1965 年以降急激に減少し，2005





















順位 語 出現回数 出現率
1 よく 8 17.8
2 だんだん 7 15.6
3 ほぼ 6 13.3
4 約 6 13.3
【日】の程度副詞上位と出現率
順位 語 出現回数 出現率
1 約 7 20
2 たくさん 5 14.3
2 実際に 5 14.3
3 年々 3 8.7



















順位 語 出現回数 出現率
1 本当に 12 63.2
2 つまり 8 42.1
3 とくに 5 26.3
4 決して 4 21.1
5 なぜ 4 21.1
【日】の程度副詞上位と出現率
順位 語 出現回数 出現率
1 やはり 6 42.9
2 本当に 5 35.7
3 なぜ 4 28.6
3 つまり 4 28.6























































































































Analysis of the use of adverbs in essays written by 
undergraduate international students and Japanese students
Shio WATANABE
Abstract
This paper is a basic research with the goal for support of logical writing to undergraduate students studying 
in universities.
In this paper, focuses on adverbs of essays written by undergraduate foreign students and Japanese students, 
conducted a comparative analysis for its use.
Based on the classification of adverbs in Yamada-Grammar, It was found that Degree adverbs were most 
frequently appeared in both of essays. The reason of it is, "most (MOTTOMO)" "best (ICHIBAN)" can easily be 
listed with lots of adverbs and positively impact the numbers objectively. 
Furthermore, about select a different vocabulary for writing-style-conscious, it turns out that there is a need 
for teaching it to Japanese students not only to foreign students.
In the future, advancing research and writing of the Japanese adverbs, in teaching logical writing, it is hoped 
to consider how to provide resources adverbial expressions.
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